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Desenvolvimento
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O ciclo de vida da gestão de processos
2 - Modelar 3 - Executar
1 - Desenhar 4 - Monitorizar
5 - Optimizar
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ECM – Enterprise Content Management
Conjunto de tecnologias, ferramentas e 
métodos utilizados para a captura, gestão, 
armazenamento preservação e,  
disponibilização de conteúdos e 
documentos relacionados com os 
processos organizacionais. 
Fonte: AIIM
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